



Jumlah  yang  aktif  berkunjung  ke  posyandu  lansia  Desa  Sembungan 
Kidul ada 80, sedangkan jumlah lansia yang tidak aktif berkunjung ke posyandu 
ada  45.  Sebagian  dari  80  lansia  yang  aktif  berkunjung  ke  posyandu  lansia 
meminta untuk diadakan 4 bulan sekali. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui 
Gambaran  Tingkat  Pengetahuan   Lansia  tentang  Posyandu  Desa  Sembungan 
Kidul. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini sebesar 
125 lansia. Sampel penelitian ini adalah Lansia yang berusia 60 - 74 yang datang 
melakukan pemeriksaan kesehatan ke Posyandu Lansia. Cara pengambilan sampel 
pada penelitian ini dengan “Non Probability” dengan teknik “Purposive Sample”. 
Instrument  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Kuesioner.  Analisis  data  adalah 
bagian   yang   sangat   penting   untuk   mencapai   tujuan   dimana   tujuan   pokok 
penelitian adalah menjawab pertanyaan dan penelitian dalam fenomena. 
Hasil  penelitian   menunjukan   bahwa  sebanyak   (51,85%)   Responden 
tingkat pengetahuannya baik tentang tahu. Sebanyak (57,41%) Responden tingkat 
pengetahuannya kurang tentang memahami. 
Simpulan penelitian ini adalah tingkat pengetahuan lansia (tahu) tentang 
posyandu   sudah   baik  dan  tingkat   pengetahuan   lansia  (memahami)   tentang 
posyandu masih kurang. Diharapkan lansia mempertahankan tingkat pengetahuan 
lansia (tahu) yang baik sedangkan tingkat pengetahuan  lansia (memahami)  bisa 
ditingkatkan  pemahamannya  tentang posyandu agar bisa memahami  pentingnya 
posyandu, tujuan posyandu dan manfaat posyandu. 
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